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LIVRES ET REVUES 285 
The Canadian Historical Review, XXX, 2, June 1949: 207. 
"Report of the Canadian Social Sciences Research Council for 1947-8". 
The Eighth Annual Report of the Canadian Social Science Research 
Council has been announced in the Canadian Historical Review. ''The 
Council has launched a programme of research into French-English relations 
in Canada under a committee composed of Professors Keirstead, [ Mc Gill ], 
Lower [ Queen's ], and Falardeau [ Laval ]. A series of studies are proposed 
on problems of bi-culturalism in Canada. The Carnegie Corporation has 
pledged financial support for the whole project". 
Gordon O. ROTHNEY 
